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ABSTRACT 
MOKSNESS, E .  and ØIESTAD, V. 1980. MerkeforsØk med O-gruppe k y s t -  
t o r s k  (Gadus morhua L.) d r e t t e t  opp i e t  utendØrs basseng.  C T ~ ~ -  
g i n g  exper iments  on O-grous c o a s t a l  cod (Gaduc rnorhua L.) r e -  
a r e d  i n  an o u t d o o r  b a s i n ] .  F i sken  Hav., 1980 ( 4 )  : 1 1 - 2 0 .  
C o a s t a l  cod,  (Gadus morhua L . ) ,  ha tched  i n  t h e  l a b o r a t o r y  and 
r e a r e d  i n  a l a r g e  o u t d o o r  b a s i n  a t  S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  
FlØdevigen,  have been t agged  and r e l e a s e d  i n  c o a s t a l  w a t e r s  i n  
s o u t h e r n  Norway, i n  1976 and 1977 r e s p e c t i v e l y  712 and 371 a t  
an  age  of 6 months and a  l e n g t h  of abou t  1 0  cm. T i l 1  1 J a n u a r y  
1980 t a g  r e t u r n  h a s  been abou t  4 and 1 0  p e r c e n t  f o r  cod r e l e a s e d  
i n  1976 and 1977 r e s p e c t i v e l y .  About 90 p e r c e n t  of  t h e  cod were 
c a u g h t  i n  t h e  a r e a  of r e l e a s e  by game f i s h i n g .  The t agged  cod 
showed t h e  same growth r a t e  a s  w i l d  cod i n  t h e  same a r e a .  The 
r e l a t i v e  h i g h  p e r c e n t  r e c a p t u r e s  of cod r e l e a s e d  i n  1977 might  
i n d i c a t e  a  p o t e n t i a l  h i g h  s u r v i v a l  r a t e  o f  cod r e a r e d  i n  l a r g e  
b a s i n s  . 
INNLEDNING 
I 1908 begynte  NORDGAARD (1909) e t  u t s e t t i n g s p r o g r a m  på plomme- 
s e k k l a r v e r  a v  r Ø d s p e t t e  f r a  Trondheim B i o l o g i s k e  S t a s j o n .  For- 
m å l e t  v a r  å Øke bes tanden  av  r Ø d s p e t t e  i u t s e t t i n g s o m r å d e t .  Denne 
u t s e t t i n g e n  v a r  en p a r a l l e l l  til u t s e t t i n g e n  a v  plommesekklarver  
a v  t o r s k  f r a  U t k l e k k n i n g s a n s t a l t e n  i FlØdevigen u t e n f o r  Arenda l  
(nå S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  FlØdevigen) hvor  e n  o g s å  prØvde 
å f i n n e  metoder  som v a r  e g n e t  til å f a s t s l å  e f f e k t e n  av  u t s e t -  
t i n g e n .  
ROLLEFSEN (1946) g i k k  nye v e i e r  i d e t t e  a r b e i d e t  og b e n y t t e t  
plommesekklarver  a v  e n  h y b r i d  mellom skrubbe og r Ø d s p e t t e  som 
i n d i k a t o r d y r .  D e t  v i s t e  s e g  h v e r  hØst  a t  denne h y b r i d e n ,  som 
e l le r s  i k k e  forekommer n a t u r l i g  i sjØen,  forekom i s t o r e  mengder 
i d e t  området d e r  den b l e  s a t t  u t .  I noen å r  u t g j o r d e  den o v e r  
90% a v  yngelen  i u t s e t t i n g s o m r å d e t .  For  å s i k r e  s e g  mot a t  han 
t e s t e t  u t s e t t i n g s p r o g r a m m e t  med en  l a r v e  som k l a r t e  s e g  b e d r e  
e l l e r  d å r l i g e r e  i n a t u r e n  enn r Ø d s p e t t e l a r v e r ,  s a t t e  han u t  plom- 
mesekk la rve r  a v  r Ø d s p e t t e  sammen med hybr iden  i e t  s t o r t  b a s s e n g  
ved s t a s j o n e n .  ForsØkene b l e  g j e n t a t t  t r e  ganger  og v i s t e  h v e r  
gang l a n g t  hØyere o v e r l e v i n g  f o r  hybr iden .  I m i d l e r t i d  v i s t e  rØd- 
s p e t t e n  t i l s v a r e n d e  hØy o v e r l e v i n g  da  den b l e  s a t t  u t  a l e n e  i 
b a s s e n g e t .  D e t  v a r  d e r f o r  v a n s k e l i g  å t r e k k e  s i k r e  s l u t n i n g e r  
av  d i s s e  forsØkene med anvendbarhet  på u t se t t ingsprogrammet .  
Ved s i d e n  av  bassengforsØkene g j o r d e  han forsØk med o p p d r e t t  
a v  f l y n d r e l a r v e r  i l a b o r a t o r i e t ,  og d e t  v i s t e  seg  a t  n a u p l i e r  
( l a r v e r )  a v  k r e p s d y r e t  Artemia s a l i n a  v a r  e t  v e l e g n e t  f 6 r  f o r  
f l y n d r e l a r v e n e .  Ved å bruke  n a u p l i e r  som f 6 r  l y k t e s  d e t  å d r e t t e  
opp h y b r i d e r  i t u s e n t a l l  f ram til metamorfosen i l a b o r a t o r i e t .  
Dette å p n e t  m u l i g h e t e r  f o r  å se t te  u t  y n g e l  i sjØen i s t e d e t  
f o r  som t i d l i g e r e ,  plommesekklarver .  D e t t e  v a r  e t  b e t y d e l i g  fram- 
s t e g  da  d e t  m e s t  k r i t i s k e  s t a d i e t  i f i s k e n s  u t v i k l i n g  da  v a r  
g j ennomlevet .  
I 1946 s t a r t e t  ROLLEFSEN (1946) e t  u t s e t t i n g s f o r s Ø k  med 200 000 
metamor fose r t e  f l y n d r e l a r v e r  i Borgenf jo rden ,  e n  s i d e g r e n  av  
Trondheimsf jorden.  I å r e n e  som f u l g t e  b l e  mange a v  d i s s e  f  lynd- 
r e n e  g j e n n f a n g e t ,  men r e s u l t a t e n e  er  i k k e  p u b l i s e r t  (SUNDNES, 
p e r s .  medd.) . 
FØrs t  ved inngangen til 1960-årene b l e  f o r s k n i n g  på d e t t e  f e l t  
t a t t  opp i g j e n  og da  i S t o r b r i t a n i a  (SHELBOURNE 1 9 6 4 ) .  D e t  v i s t e  
s e g  i m i d l e r t i d  d e r  a t  rØdspe t t eynge len ,  som v a r  d r e t t e t  opp i 
l a b o r a t o r i e t  hadde l i t e n  o v e r l e v i n g s e v n e  (ANON. 1966) , d e t  s t o r -  
s t i l t e  u t se t t ingsprogrammet  som v a r  p l a n l a g t  b l e  d e r f o r  s t a n s e t .  
BLAXTER (1976) h e v d e t  a t  s l i k  u t s e t t i n g  i k k e  kunne g i  p o s i t i v e  
r e s u l t a t e r ,  Han begrunne t  d e t t e  s æ r l i g  med a t  y n g e l ,  som v a r  
d r e t t e t  opp i l a b o r a t o r i e t ,  v a r  f o r  " n a i v "  til å kunne p a s s e  
s e g  f o r  n a t u r l i g e  f i e n d e r .  Den hadde h e l l e r  i k k e  l æ r t  s e g  til 
å f a n g e  b e v e g l i g e  b y t t e d y r  og hadde h e l l e r  i k k e  den nØdvendige 
u t h o l d e n h e t .  
På denne bakgrunn v a r  d e t  n a t u r l i g  å 2rØve a n d r e  metoder  f o r  
o p p d r e t t  a v  ynge l  f o r  s e n e r e  u t s e t t i n g  i s jØen,  og forsØk b l e  
d e r f o r  s a t t  igang  i FlØdevigen i 1975 i e t  s t o r t  utendØrs basseng  
f o r  å se om s l i k e  basseng e g n e t  seg  til yngelproduksjon.  For- 
sØkene f a l t  h e l d i g  u t ,  og i 1976 o g  1977 b l e  d e t  p r o d u s e r t  og 
s a t t  u t  s t o r e  mengder t o r s k e y n g e l ,  og  i a l t  n e s t e n  1 1 0 0  a v  d i s s e  
b l e  merket .  D e t  p r i m a r e  s i k t e m å l e t  v a r  å s e  om t o r s k e n  v i l l e  
o v e r l e v e  under  n a t u r l i g e  f o r h o l d ,  men d e t  v a r  også  av  i n t e r e s s e  
å se på vandr ings-  og beskatn ingsmØnster ,  i n d i v i d u e l l  v e k s t  og 
k j Ønnsmodning . 
MATERIALE OG METODER 
B a s s e n g e t ,  som b l e  n y t t e t  til o p 2 d r e t t  a v  t o r s k e y n g e l ,  l i g g e r  
ved S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  FlØdevigen u t e n f o r  Arendal .  Stam- 
f i s k  f i k k  g y t e  på n a t u r l i g  måte i e t  innendØrs g y t e b a s s e n g  ved 
s t a s j o n e n .  D e  i n n s a m l e t e  eggene u t v i k l e t  s e g  i l a b o r a t o r i e t  og 
fem d a g e r  e t t e r  k l e k k i n g  b l e  l a r v e n e ,  som ennå hadde r e s t  a v  
plommesekk, s a t t  u t  i d e t  4 4 0 0  m3 s t o r e  b a s s e n g e t .  Der m å t t e  
l a r v e n e  i de påfØlgende c a .  fem måneder e rnære  seg  av  d e t  dyre-  
p l a n k t o n  som n a t u r l i g  v a r  t i l s t e d e .  I 1976 b l e  d e t  t i l f Ø r t  
200 000 l a r v e r  til b a s s e n g e t  og d e t  n e s t e  å r e t  170 000. Ved av- 
s l u t n i n g e n  a v  forsGkene i 1976 og 1977 v a r  d e t  t i l b a k e  henholds-  
v i s  4000 ( 2 % )  og 3900 ( 2 , 3 % )  ynge l .  D i s s e  hadde l e n g d e f o r d e l i n g  
som v i s t  på F i g .  1. Det b l e  n y t t e t  nummererte mussamerker i s t å l  
til merkingen. I merket  v a r  d e t  e t  l i t e  hu11 ( 0 , 7  mm) h v o r t i l  
d e t  v a r  f e s t e t  e n  n y l o n t r å d  ( n r  1 i 1976 og n r  O i 1 9 7 7 ) .  Lengden 
på denne t r å d e n  v a r  5-7 cm og s t a k k  u t  a v  buken ( F i g .  2) . 
F i g .  1. Lengdefordel ing a v  
t o r s k  ved a v s l u t n i n g  a v  bas-  
sengforsØkene i 1976 ( a )  og  
1977 ( b )  . Alderen på  ynge len  
v a r  begge å r e n e  omkring 5 
måneder. C ~ e n g t h  d i s t r i b u t i o n  
o f  cod f r y  a t  t e r m i n a t i o n  o f  
b a s i n  exper iments  i n  1976 ( a )  
and 1977 ( b ) .  Fry  age  b e i n g  
abou t  5 months b o t h  y e a r s g  
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F i g .  2. Merket t o r s k  d e r  d e t  e r  
a n g i t t  hvordan merket  l i g g e r  i 
bukhulen med n y l o n t r å d  s t i k k e n d e  
u t  f r a  e t  h u l l  i bukveggen. 
LA tagged cod f r y  w i t h  nylon 
twine  e x t r a c t i n g  from t h e  punc- 
t u r e  on t h e  b e l l y J  
Den y n g e l e n  som b l e  v a l g t  u t  til merking  b l e  s u l t e t  i e t  til 
t o  dØgn. Yngelen b l e  s å  bedØvet i F'IS 222 ( a e t h y l i s  M-aninobenzoas 
m e s y l a s ) ,  f i k k  e t  l i t e  s n i t t  i buken med en  s k a p e l l ,  og m e r k e t  
b l e  £ Ø r t  i n n  med en  merkepumpe, På g runn  a v  m e r k e t s  stØrrelse 
kunne en  b a r e  b e n y t t e  f i s k  stØrre enn  7  c m  d a  b a r e  d i s s e  hadde 
l a n g  nok b u k h u l e  til å g i  p l a s s  til m e r k e t .  Denne merkemetoden 
h a r  t i d l i g e r e  v a r t  b e n y t t e t  a v  GUNDERSEN (1963)  på b r i s l i n g .  
F i s k e n  g i k k  i e t  akvarium i l a b o r a t o r i e t  i e t  dØgn e t t e r  merking .  
Av h v e r  m e r k e p u l j e  dØde 2-3 f i s k  ( c a .  1%) i l Ø p e t  a v  d e t t e  dØg- 
n e t .  L 1976 b l e  d e t  s a t t  u t  425 m e r k e t e  f i s k  i begynne l sen  a v  
a u g u s t  og 287 i s l u t t e n  a v  s e p t e n b e r .  I 1977 b l e  d e t  s a t t  u t  
371 m e r k e t e  f i s k  i s l u t t e n  a v  s e s t e m b e r .  L e n g d e f o r d e l i n g e n e  til 
d e  m e r k e t e  f i s k  er  v i s t  på F i g .  3. U t s e t t i n g e n  f a n t  s t e d  på  sØr- 
s i d e n  a v  F lØdevigen  ( F i g .  4 ) .  L t i l l e g g  b l e  d e t  m e r k e t  f i s k  til 
k o n t r o l l g r u p p e r  på l a b o r a t o r i e t .  Gruppene v a r  på  37 y n g e l  i 1976 
3 
og 47 y n g e l  i 1977.  D i s s e  g i k k  i k a r  på 2 ,5  m . 
G j e n f a n g s t e n e  a v  m e r k e t  f i s k  f r am til 1 j a n u a r  1980 e r  i n k l u d e r t  
i denne  r a p p o r t e n .  
R?ZS ULTATER 
F r a  u t s e t t i n g e n  i a u g u s t  e r  d e t  f a n g e t  1 3  f i s k  ( 3 , 1 % )  og f r a  
u t s e t t i n g e n  i sep tember  samme å r  e r  d e t  f a n g e t  1 4  f i s k  ( 4 , 9 % ) ,  
i a l t  27 f i s k  e l l e r  3 , 8 % .  Av d i s s e  27 f i s k e n e  er 2 4  t a t t  i FlØde- 
v i g e n  mens 3 e r  t a t t  syd  f o r  F lØdevigen  ( F i g .  4 ) .  D e  f l e s t e  
f i s k e n e  e r  t a t t  med s l u k s t a n g  ( 6 7 % )  mens 3  er  t a t t  med g a r n  ( l l%),  
4  med r u s e  ( 1 5 % )  og 2 med s t r a n d n o t  ( 7 % )  .
F o r h o l d e t  mellom a n t a l l  d a g e r  i f r i h e t  o g  l e n g d e n  e r  a n g i t t  i 
F i g .  5 .  Den d a y l i g e  1engdeØkning f o r  f i s k e n  f r a  u t s e t t i n g e n  i 
a u g u s t  e r  0 ,46  mm/dag o g  f r a  u t s e t t i n g e n  i september  e r  
0 ,44  mm/dag, s a m l e t  0 ,45  mm/dag. 
b k a n t r o l l g r u p p e n ,  som g i k k  sammen med O-gruppe r Ø d s p e t t e ,  v a r  
L E N G D E  i M M  
Fig. 3. Lengdefordeling av torsk merket i 
august 1976, 5 måneder gamle (a), av torsk 
merket i september 1976, 6 måneder gamle 
(b) og av torsk merket i september 1977, 6 
måneder gamle (c). [Length distribution of 
cod £ry tagged in August 1976 being 5 
months old (a), of cod fry tagged in Sep- 
tember 1-976 being 6 months old (b) and of 
cod fry tagged in September 1977 being 6 
Fig. 4. området utenfor 
FlØdevigen der fisken ble 
satt ut (o) og de to leng- 
ste gjennfangstpunktene (x) 
fra utsettingsstedet. LThe 
release area for the cod 
fry outcide the Station (O) 
and the two most remote 
recapture locationc ( x ) J  
months old (C) -3 
d e t  s t o r  d Ø d e l i g h e t  om hØsten og v i n t e r e n .  Bare  1 2  f i s k  v a r  i 
l i v e  v å r e n  1977. F i r e  f i s k e r  hadde m i s t e t  merket .  D e  s i s t e  f i s k e n e  
dØde ved e t  l a b o r a t o r i e u h e l l  a u g u s t  1977. Den d a g l i g e  lengde-  
Økning v a r  på 0,65 m d e t  f Ø r s t e  å r e t ,  og  d e  e n k e l t e  l e n g d e r  
er a n g i t t  i F i g .  5 .  
U t s e t t i n g e n  1977 
24 - 
2 0 -  
F r a  denne u t s e t t i n g e n  er  d e t  f a n g e t  38 f i s k  e l l e r  1 0 , 2 % .  A l l e  
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f i s k e n e  er f a n g e t  i FlØdevigen, og a l l e  e r  t a t t  på s l u k s t a n g ,  
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Fig. 5. Alder og lengde av merket torsk ved gjennfangst, for yngel ut- 
satt i 1976 (a) og 1977 (b). Lengde av torsk i kontrollgruppene på labo- 
ratoriet er angitt med x for 1976 (a) og 1977 (b). ELengths of cod in 
the controll groups in the laboratory are indicated with cross, for 
1976 in (a) and for 1977 in (b) . j  
b o r t s e t t  f r a  en som b l e  f a n g e t  i t e i n e .  F o r h o l d e t  mellom lengde  
og a n t a l l  d a g e r  i f r i h e t  e r  g i t t  i F ig .  5 .  Den d a g l i g e  lengde- 
Økningen e r  0 ,48  mm/dag. 
I k o n t r o l l g r u p p e n  v a r  d e t  b a r e  en  f i s k  som dØde f Ø r s t e  l e v e å r e t  
og i n g e n  m i s t e t  merket .  Daglig lengdeØkning v a r  på 0 , 6 6  mm f Ø r s t e  
å r e t .  Lengdedataene er  v i s t  i F i g .  5. 
DISKUSJON 
L e n g d e t i l v e k s  t e n  hos  t o r s k  i v å r e  merkef orsØk de f Ørs t e  l e v e å r e n e  
e r  t i l s v a r e n d e  den som e r  o b s e r v e r t  a v  LØVERSEPJ (1946) under  hans 
undersØke l se r  på S S r l a n d e t  (0 ,42  nun/dag), 
Yngel- og ungf iskundersØkelsene  som u t f Ø r e s  a v  s t a s j o n e n  h a r  v i s t  
en lengdegkning på 0,42-0,47 mm/dag f r a  0- til I - g r u p p e s t a d i e t  
(upubl .  r e s .  ) , og d e t t e  samsvarer  o g s å  g o d t  med. lengdegkningen 
f o r  den merkete  f i s k e n .  D e t t e  kan t y d e  på a t  t o r s k  o p p d r e t t e t  
i basseng i k k e  h a r  stØrre problem med å f a n g e  b y t t e d y r  i sjØen 
enn d e t  v i l l  f i s k  h a r .  
LengdeØkning av  merket  f i s k  i l a b o r a t o r i e t  f r a  0- til I-gruppe- 
s t a d i e t  e r  r a s k e r e  enn i sjØen (0 ,66  mrn/dag). D e t t e  t i l s v a r e r  
m e r k e t  t o r s k  d r e t t e t  opp i l a b o r a t o r i e t  hvor  t i l v e k s t e n  h a r  v æ r t  
0 ,67  mm/dag (HOGNESTAD upubl .  res. ) . D e t t e  v i s e r  a t  merket  t o r s k  
h a r  l i k e  god v e k s t  som umerket t o r s k ,  noe også  v e k s t d a t a e n e  f r a  
s jØen i n d i k e r e r .  
DØdelighet a v  t o r s k  på grunn av  merket  i l a b o r a t o r i e t  t y d e r  på 
a t  merkedØdeligheten i sjØen t r o l i g  h a r  vær t  stØrst på f i s k  f r a  
u t s e t t i n g e n  i 1976. D e t t e  kan henge sammen med a t  d e t  b l e  merke t  
mange f i s k  mindre  enn 9 cm i 1976 (F ig .  3 ) ,  og d e t  b l e  d e s s u t e n  
b e n y t t e t  en t y k k e r e  t r å d  i 1976 enn i 1977. MerkedØdeligheten 
i l a b o r a t o r i e t  i 1976 v a r  i m i d l e r t i d  t r o l i g  k u n s t i g  hØy på  grunn 
av  a t  d e t  v a r  f l a t f i s k  i d e t  a k v a r i e t  t o r s k e n  g i k k .  De kan ha 
n a p p e t  i t r å d e n  som hang f r a  buken, noe merke tape t  kan t y d e  på ,  
og dermed h i n d r e t  s å r e t  i å g r o  til. T i l s v a r e n d e  merketap b l e  
i k k e  r e g i s t r e r t  i 1977 med f i s k  som g i k k  i akvarium u t e n  f l a t -  
f i s k .  
Torsken som b l e  s a t t  u t ,  v a r  meget s t a s j o n æ r  e t t e r s o m  93% e r  g j e n -  
f a n g e t  i FlØdevigen ( F i g .  4 )  . LØWERSEN (1946) f a n t  i s i n e  merke- 
forsØk a t  50% b l e  g j e n f a n g e t  mindre  enn 1 km f r a  u t s l i p p c s t e d e t  
og 93% mindre  enn 5  km unna. DAHL (1.906) p å v i s t e  også a t  den m e r -  
k e t e  f i s k e n  v a r  meget s t a s  jonær. Vandr ingsadferden til o p p d r e t t e t  
t o r s k  synes  s å l e d e s  i k k e  å a w i k e  f r a  v i l l  t o r s k .  
 år en t a r  i b e t r a k t n i n g  a t  d e t  h i t t i l  med f å  unntak  b a r e  h a r  
kommet i n n  f i s k  t a t t  på s l u k s t a n g ,  e r  e n  g j e n f a n g s t  på 1 0 %  hØy. 
Fore lØpig  h a r  f is laen i k k e  f o r e t a t t  v a n d r i n g e r  til områder d e r  
d e t  p å g å r  e t  kommers i e l t  f i s k e .  Den manglende i n n r a p p o r t e r i n g  
f r a  s l i l c e  områder  kan også  b e r o  på a t  n ie rke t  e r  l i t e  i n f o r m a t i v t  
og d e s s u t e n  v a n s k e l i g e r e  å oppdage enn Lea- og  F l o i d m e r k e r .  D e t t e  
f o r h o l d  h a r  v i  i m i d l e r t i d  prØvd å kompensere f o r  ved  å i n f o r m e r e  
f i s k e r n e  i område t .  
D e t  kan i k k e  t r e k k e s  mange s l u t n i n g e r  f r a  d e t t e  u t s e t t i n g s f o r -  
sØket .  D e t  e r  i m i d l e r t i d  t y d e l i g  a t  den merke te  f i s k e n  i k k e  a v i k e r  
f r a  k y s t t o r s k  i n a t u r l i g e  b e s t a n d e r  i d e t  den h a r  normal  v e k s t -  
h a s t i g h e t ,  er meget  s t a s j o n æ r  og  i s t o r  g r a d  h a r  v æ r t  i s t a n d  
til å unngå n a t u r l i g e  f i e n d e r .  
V i  v i l  t a k k e  Kaare  R. Gundersen f o r  i n n f Ø r i n g  i merkemetodikk 
samt u t l å n  a v  m e r k e p i s t o l  og E r l i n g  Bakken f o r  b i s t a n d  med merke r .  
T i l  s l u t t  en  t a k k  til b e s t y r e r  P e r  Hognes tad  f o r  g j ennomgåe l se  
a v  r a p p o r t e n .  
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